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Електронні ресурси в НаУКМА 
– початок... 
• Springer, Blackwell … (INTAS) 
 
• EBSCO  
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Доступ до електронних ресурсів 
• Веб сторінка (2000 рік) – перелік баз даних з 
коротким описом. 
 
• Електронний каталог    
▫ Віртуальна колекція в е-каталозі.  
▫ Завантаження записів з баз даних EBSCO (2004 
рік) 
 
• А to Z EBSCO (2007 рік) – алфавітний перелік 
всіх електронних журналів 
▫ Доступ до  всіх е-журналів з одного місця 
▫ Зручне управління е-колекцією – сайт 
адміністратора 
▫ Звіти 
▫   
 
 

A to Z –  
єдине місце доступу до 
електронних ресурсів 
бібліотеки 








A to Z –  
управління електронною 
колекцією бібліотеки – 
сайт адміністратора  







A to Z –  
звіти та аналіз 
електронної колекції 
бібліотеки 















•A to Z – зручний інструмент 
▫ доступу до е-колекції бібліотеки; 
▫ формування та представлення 
е-колекції бібліотеки; 
▫ аналізу та прийняття рішення 
щодо е-колекції бібліотеки   
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